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神奈川大学資料編纂室　受贈資料（2019年）
日付
寄贈者
（敬称略）
内　容
1月20日 一戸　英輔 卓球部関連資料　52点
2月7日 小玉　透 学生時代使用教科書・証明書等　計9点
2月19日 斎藤　哲清 第七回卒業生名簿
2月21日 伊坂　青司 ゼミ誌『フィロソフィア』　6点
3月1日 上沼　克徳 マーケティング史学会編『マーケティング学説史―
アメリカ編Ⅱ―』
3月11日 内山　曜子 フォークソングクラブ関係資料ほか　計12点
3月27日 内海　孝・ 
芳賀　久雄
横浜生糸検査所所長：芳賀権四郎氏関連資料、三渓
画集　一括
4月1日 大坪　潤子 『横濱』vol.32、『ハマジン』vol.32
5月20日 真壁　幸夫 学生運動ビラ、ハイキング部しおり等　一括
5月21日 渡邊　俊郎 『三丸興業150年の歩み』、『渡辺多満の生涯』
6月20日 堤　寬 堤寬『父たちの大東亜戦争』
6月20日 内子町教育
委員会
『内子町誌　うちこ時草紙　Ⅰ～Ⅲ』　
7月10日 杉原　亨 『関東学院のあゆみ』、『関東学院大学高等教育研究・
開発センター　Vol.15』
8月19日 木内　好信 神奈川大学創立40周年記念事業資金寄付お礼および
領収書兼課税所得控除証明書
8月26日 斎藤　哲清 「ロケット来月飛行実証　東京・大田区の中小と部品
開発　神奈川大」『日刊工業新聞』2019年8月21日号
9月24日 斎藤　哲清 「平塚信金職員ら講師に寄附講座」『日刊工業新聞』
2019年9月17日号、「「宇宙エレベーター」実証」、「全
国の信金、神奈川大と連携」（同前2019年9月18日号）
9月30日 斎藤　哲清 「テクノフェスタ　横浜で11日開催　神奈川大」『日
刊工業新聞』2019年9月27日号
10月9日 池田　靖宏 『工業経営便覧』ほか　計12点
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10月9日 粕谷　和弘 『最新機械設計』ほか　計16点
11月21日 松沢　鷲郎 岡野鑑記著作、岡野鑑記ゼミ資料、簿記等教科書類、
剣道部資料、図書館利用案内等　計18点
11月21日 𠮷井　蒼生夫 牧内良平『天地人たり』（私家版、2017年）
12月4日 五十嵐　優弥 『別冊六角橋コミック50周年記念号』（神奈川大学漫
画研究部設立50周年記念）ほか　計11点
12月5日 大坪　潤子 ポケットやまかげさんシリーズ　白楽ぶらぶらマッ
プ　Vol.2
【学内各部署からの移管文書、学内外からの定期刊行物は原則省略しています】
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資料提供のお願い
　神奈川大学資料編纂室では、学内外の関係資料の収集や体系的な整
理・保管・活用に努めつつ、百年史編纂にむけた準備をしています。
次のような神奈川大学（横浜専門学校、神奈川大学附属中・高等学校
含む）関係資料をお持ちの方は、是非下記までご連絡下さい。
　◇在学中に使用した教科書、ノート、証明書類
　◇大学で配布した刊行物、印刷物、記念品
　◇ゼミや課外活動のパンフレット、ポスター、雑誌、新聞
　◇卒業アルバム、学内、大学周辺でのスナップ写真
　◇制帽、学生服、校章、課外活動ユニフォーム
　◇大学や周辺地域の絵葉書　など
　同一資料を既に複数所蔵している場合、また、活用が難しいと判断
される場合は、お受けできないことがあります。
　ご寄贈いただいた資料は、神奈川大学資料編纂室で保管の上、大学
史編纂や関連刊行物への写真掲載、学内外での展示などで活用してい
きます。個人情報に留意の上、閲覧利用に供することもあります。
　大学や学生生活の足跡を正しく伝えていくため、ご協力をお願い申
し上げます。
神奈川大学資料編纂室
０４５−４８１−５６６１（代）
archives@kanagawa-u.ac.jp
